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ᖹᡂᖺ ⮫ᗋᨺᑕ⥺ ᕳ 㡫㹼㡫
 
Ꮫ ఩ ㄽ ᩥ せ ᪨

7KHHYDOXDWLRQRIFDUGLDFWDPSRQDGHULVNLQSDWLHQWVZLWKSHULFDUGLDOHIIXVLRQ
GHWHFWHGE\QRQJDWHGFKHVW&7
㸦㠀ᚰ㟁ྠᮇ⬚㒊&7ࢆ⏝࠸ࡓᚰᄞᾮ㈓␃ᝈ⪅࡟࠾ࡅࡿᚰࢱ࣏ࣥࢼ࣮ࢹࣜࢫࢡࡢホ౯㸧

 ᚰࢱ࣏ࣥࢼ࣮ࢹࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍᚰᄞᾮ㈓␃ࡢཎᅉ࡜ࡋ࡚ࡣ⒴ࡀ᭱ከ࡛࠶ࡾࠊ⒴ᝈ⪅࡟࠾࠸
࡚᪥ᖖデ⒪ࡢ㠀ᚰ㟁ᅗྠᮇ⬚㒊&7࡟ࡼࡿ⤒㐣ほᐹ᫬࡟ࠊᚰᄞᾮ㈓␃ࢆᣦ᦬ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣᑡ
࡞ࡃ࡞࠸ࠋࡇࡢ㝿ࠊ⮫ᗋ⑕≧࡜ࡋ࡚≉ᚩⓗ⑕≧ࢆ♧ࡉ࡞࠸ሙྜࡶከ࠸ࡇ࡜ࠊ⫼ᬒ⑌ᝈ࡜ࡋ
࡚Ꮡᅾࡍࡿ⒴ࡢࡓࡵᚰࢱ࣏ࣥࢼ࣮ࢹࡢ⑕≧ࡀ࣐ࢫࢡࡉࢀࠊᚰࢱ࣏ࣥࢼ࣮ࢹࡀ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸ሙྜࡶከ࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㠀ᚰ㟁ᅗྠᮇ⬚㒊&7ᡤぢ࡟࡚ᚰࢱ࣏ࣥࢼ࣮ࢹࡀデ᩿࡛ࡁࢀ
ࡤࠊຠᯝⓗ࡟ᚠ⎔ჾᏛⓗ⢭ᰝࠊ἞⒪ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡀࠊࡇࢀࡲ࡛࡟㠀ᚰ㟁ᅗྠᮇ⬚㒊&7ᡤぢ࡟
ࡼࡿᚰࢱ࣏ࣥࢼ࣮ࢹデ᩿⬟ࡣ᳨ウࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ

᪉ ἲ
 ᖺ᭶࠿ࡽᖺ᭶ࡲ࡛ࡢ㛫࡟ࠊᙜ㝔࡛᪋⾜ࡉࢀࡓ⬚㒊ࢆྵࡴ㠀ᚰ㟁ᅗྠᮇ&7
௳ࡢ࣏࣮ࣞࢺ࠿ࡽᚰᄞᾮࢆ᳨⣴ㄒ࡜ࡋ࡚ᢳฟࡋࠊ⏬ീᡤぢ࠿ࡽ୰➼ᗘ௨ୖࡢᚰᄞᾮࢆ
᭷ࡍࡿ⑕౛࡟ࡘ࠸࡚&7ᡤぢࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋᚰ⾑⟶⣔ࡢᵓ㐀ኚ໬࡜ࡋ࡚ྑࠊ ᐊὶฟ㊰ᅽ
᤼ࠊྑᐊ⮬⏤ቨᖹᆠ໬ࠊᕥᡣ⹫⬺ࠊᕥᐊ᣺ࡾᏊᵝ㐠ືࠊ㛛⬦࿘ᅖప྾཰ࡢ᭷↓ࡢྛᣦᶆ࡟
ࡘ࠸࡚ᐃᛶⓗホ౯⾜ࡗࡓࠋᐃ㔞ⓗホ౯࡜ࡋ࡚ࠊ⫢ୖ㒊ୗ኱㟼⬦,9&XSSࠊ⭈㒊ୗ኱㟼⬦
,9&ORZࡢ㛗ᚄࠊ▷ᚄࢆィ ࡋࠊ,9&XSS࠾ࡼࡧ,9&ORZ࡟࠾ࡅࡿ▷ᚄ㛗ᚄẚࢆ⟬ฟࡋࡓࠋᚰ
ᄞᾮ㔞ࡣ᭱኱࡜࡞ࡿ᧜ീ㠃࡛ࡢ๓ቨࠊᚋቨഃࡢཌࡉࡢྜィࢆᣦᶆ࡜ࡋ࡚ホ౯ࡋࡓࠋ&7᧜ീ
๓ᚋࡢ࢝ࣝࢸࡼࡾࠊ⮫ᗋⓗ࡞ᚰࢱ࣏ࣥࢼ࣮ࢹ᭷↓ࢆᇶ‽࡜ࡋ࡚ྛࠊ ᣦᶆࡢデ᩿⬟ࠊ52&᭤⥺
ࢆồࡵࡓࠋࡲࡓࠊከኚ㔞ゎᯒ࡟ࡼࡾᚰࢱ࣏ࣥࢼ࣮ࢹࢆデ᩿ࡍࡿ⊂❧ᅉᏊࢆồࡵࡓࠋ

⤖ ᯝ
 ౛ࡢ࠺ࡕ౛㸣ࡀ⮫ᗋⓗ࡟ᚰࢱ࣏ࣥࢼ࣮ࢹ࡜デ᩿ࡉࢀࡓྛࠋ ᣦᶆࡢデ᩿ឤᗘࠊ≉
␗ᗘࡣྛࠎࠊྑᐊὶฟ㊰ᅽ᤼࡛㸣࠾ࡼࡧ㸣ࠊྑᐊ⮬⏤ቨᖹᆠ໬࡛㸣࠾ࡼࡧ㸣ࠊᕥ
ᡣ⹫⬺࡛㸣࠾ࡼࡧ㸣ࠊᕥᐊ᣺ࡾᏊᵝ㐠ື࡛㸣࠾ࡼࡧ㸣ࠊ㛛⬦࿘ᅖప྾཰࡛㸣࠾
ࡼࡧ㸣ࠊ,9&ORZẚӍ࡜ࡋࡓ᫬࡟㸣࠾ࡼࡧ㸣ࠊᚰᄞᾮ㔞ӍPP࡛ࡣ㸣࠾ࡼࡧ
㸣࡛࠶ࡗࡓࠋከኚ㔞ゎᯒ࡛ࡣࠊྑᐊὶฟ㊰ᅽ᤼ࠊᚰᄞᾮ㔞ӍPPࠊ,9&ORZẚӍ
 
ࡀ⊂❧ࡋࡓᚰࢱ࣏ࣥࢼ࣮ࢹࡢண ᅉᏊ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢᣦᶆࢆ⏝࠸ࡿ࡜ឤᗘࠊ≉␗ᗘࠊ
ṇデ⋡ࡣྛࠎ㸣ࠊ㸣ࠊ㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ

⪃ ᐹ
 ᮏ᳨ウ࡟࡚ࠊ㠀ᚰ㟁ᅗྠᮇ⬚㒊&7࡟࠾࠸࡚ᚰᄞᾮ㈓␃ࢆ᮶ࡍᚰ⮚እ⑓ኚࡢ᳨⣴࡟ຍ࠼࡚ࠊ
ᚰࢱ࣏ࣥࢼ࣮ࢹࡢデ᩿ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋ㠀ᚰ㟁ᅗྠᮇ⬚㒊&7࡛ࡣࡘࡢ⌮⏤࡛
ᚰᄞᾮホ౯࡟㔜せ࡞ᙺ๭ࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ➨୍࡟ࠊᝈ⪅ࡢ⑕≧࡟ࡼࡗ࡚ࡣᚲࡎࡋࡶᚰ࢚ࢥ
࣮ࡣ➨୍࡟⾜ࢃࢀࡿ᳨ᰝ࡛↓࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᚰࢱ࣏ࣥࢼ࣮ࢹࡣࠊ⮫ᗋデ᩿࡛࠶ࡿࡀࠊ%HFN
ࡢᚩ㸦ప⾑ᅽࠊ㟼⬦ᅽୖ᪼ࠊᚰ㡢ῶᙅ㸧ࡣከࡃࡢᝈ⪅࡛᫂░࡛↓࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⦆
ᚎ࡟㈓␃ࡍࡿᚰᄞᾮ࡛ࡣ↓⑕ೃᛶ࡛࠶ࡿ஦ࡀከ࠸ࠋᚰࢱ࣏ࣥࢼ࣮ࢹᝈ⪅࡛㉳ᗙ࿧྾ࠊတႿࠊ
ᄟୗᅔ㞴ࠊ୍㐣ᛶࡢព㆑ᾘኻࡀぢࡽࢀࡿ஦ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡽࡢ⑕ೃࡣᚰ⑌ᝈ࡟≉᭷࡛ࡣ࡞
ࡃࠊᚲࡎࡋࡶᚰ⑌ᝈࡀ➨୍࡟㚷ู⑌ᝈ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ࡞࠸ࡓࡵࠊᚰ࢚ࢥ࣮ࡀ᪋⾜ࡉࢀ࡞࠸
ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ⴭ⪅ࡽࡣᚰ࢚ࢥ࣮࡟ࡼࡿᚰࢱ࣏ࣥࢼ࣮ࢹᡤぢ࡛ࡣ↓ࡃࠊ⮫ᗋⓗ࡞ᚰࢱ
࣏ࣥࢼ࣮ࢹࡢデ᩿ᇶ‽ࢆ⏝࠸࡚㠀ᚰ㟁ᅗྠᮇ⬚㒊&7ࡢデ᩿⬟ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨஧࡟ࠊ୰
➼ᗘ௨ୖࡢᚰᄞᾮ㈓␃ࡣᚰ⑌ᝈ௨እ࡛ࡶᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ㐣ཤࡢሗ࿌࡜ྠᵝ࡟ࠊ
ᮏ᳨ウ⩌࡛ࡶᚰᄞᾮ㈓␃ࡢ᭱኱ཎᅉࡣᝏᛶ᪂⏕≀࡛࠶ࡗࡓ㸦㸣ࠊ౛㸧ࠋࡇࡢ⑓ໃ
ホ౯࡟᭱ࡶ⏝࠸ࡽࢀࡿ⏬ീデ᩿ࡣ&7࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㠀ᚰ㟁ᅗྠᮇ⬚㒊&7࡛ᚰࢱ࣏ࣥ
ࢼ࣮ࢹࢆデ᩿ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊ⮫ᗋⓗ࡟ᴟࡵ࡚᭷⏝࡞▱ぢ࡛࠶ࡿࠋ

⤖ ㄽ
 ୰➼ᗘ௨ୖࡢᚰᄞᾮࢆ࿊ࡍࡿᝈ⪅࡟࠾࠸࡚ࠊ㠀ᚰ㟁ᅗྠᮇ⬚㒊&7࡟ࡼࡾᚰࢱ࣏ࣥࢼ࣮ࢹ
ࡢデ᩿࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᚰᄞᾮ㈓␃ࠊྑᐊὶฟ㊰ᅽ᤼࠾ࡼࡧ෇ᙧ࡟㏆࠸
ୗ኱㟼⬦ࡣࠊ⮫ᗋⓗ࡟᭷⏝࡞ᚰࢱ࣏ࣥࢼ࣮ࢹデ᩿ࡢᡤぢ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊ୰➼ᗘ௨ୖࡢᚰᄞ
ᾮࢆ᭷ࡍࡿᝈ⪅࡛ࡶࠊ⭈㒊ୗ኱㟼⬦ࡀᖹᆠ࡞ᙧែࢆ♧ࡍሙྜ࡛ࡣࡑࡢྍ⬟ᛶࡀప࠸ࠋ






 
